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kaže	da	se	»ne sastoji u neplodnom i prolaznom čuvstvu … nego proizlazi iz prave vjere«	(LG,	
67).	Prema	koncilskom	shvaćanju	ispravno	marijansko	štovanje	sastoji	se	u	nasljedo-











Summary: Conciliar orientation of  Marian devotion and its ecumenical potential
Given that Mariology is a field where numerous theological disciplines meet, it is consequently also 
one of  the most controversial ecumenical areas. This paper therefore refers to the Second Vatican 
Council, which has a particular ecumenical interest precisely in Mariology. After singling out the 
main ecumenical characteristics of  the Council's Mariology, the paper focuses on guidelines for true 
Marian devotion, for which the Council explicitly states that it "consists neither in sterile or transitory 
affection" (...) "but proceeds from true faith" (LG, 67).  According to the Council's understanding, 
proper Marian devotion consists in an imitation of  Mary who is "in eminent and singular fashion as 
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exemplar both of  virgin and mother" (LG, 63). This paper is an attempt to understand the wider 
meaning of  the quoted expression and its impact on the life of  the Church. Theological interpretation 
of  virginity and motherhood, as we find it in the New Testament and the Mariology of  the Church 
Fathers, suggests that these values should be understood as properties of  the Christian faith, which 
is a gift of  grace and reward for abandonment. Mary's virginity and motherhood thus appear as 
fundamental determinants of  faith, from which fact stems the power of  the Council's invitation to a 
Christian imitation of  these values. Such Mariology and the Council's conception of  Marian devotion 
give rise to a significant ecumenical potential, as the paper will attempt to demonstrate.
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Uvod
































pitanje	 kristologije,	 odnosno	 inkarnacije	 i	 konačno	 antropološko-teo-
1	 Jedan	od	takvih	je	i	evangelički	teolog	M.	Heymel	(1987,	8)	koji	donosi	mišljenje	
da	Marija	»u sveopćoj teološkoj i crkvenoj situaciji sadašnjosti zauzima ključno mjesto«.
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loško	 pitanje	 razumijevanja	milosti	 i	 opravdanja,	 dakle	 razumijevanje	
temeljnog	odnosa	Boga	i	njegovog	stvorenja.
Ovdje	 ćemo	najprije	 ukratko	 predočiti	 opće	 odrednice	 ekumenskoga	
potencijala	koncilske	mariologije,	a	zatim	se	usredotočiti	na	jedan	zna-
čajan	vid	marijanskoga	štovanja,	koji	Koncil	istina	samo	naznačuje,	ali	
koji	 se	 u	 svojoj	 teološkoj	 interpretaciji	 otkriva	 temeljnim	 elementom	
marijanskoga	štovanja,	te	kao	takav	pokazuje	značajnu	ekumensku	rele-
vantnost	i	otvara	se	kao	istinsko	kršćansko	susretište.
1. Ekumenske odrednice koncilske mariologije
Već	prva	odluka	koju	je	iznjedrio	Koncil	s	obzirom	na	govor	o	Mariji,	

















Iako	 je	 ovaj	 govor	 smješten	 u	 jednu	dogmatsku	 konstituciju	 (Lumen	
gentium),	on	nije	usmjeren	 izricanju	 ili	potvrđivanju	dogmatskih	 izri-
čaja,	nego	više	ulozi	 i	značenju	Marije	unutar	Crkve.	Svakako	je	i	ova	
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biblijsko	 utemeljenje.	Tako	 koncilska	mariologija	 započinje	 biblijskim	
citatom	(Gal	4,4-5),	ali	i	u	gotovo	svakom	odlomku	spominje	biblijske	
retke	 (osobito	u	LG	55–59,	gdje	se	 izravnije	govori	o	zadaći	Blažene	










2.	Koncilska	mariologija	 izbjegava	 bilo	 kakav	 govor	 o	Marijinim	pri-













3	 Tako	 već	 spomenuta	 radna	 skupina	 Communio Sanctorum.	 Također	 i	 zajednička	
studija	koju	 je	 izdala	radna	skupina	protestantskih	 i	katoličkih	novozavjetnih	te-
ologa	kao	plod	svojih	zajedničkih	istraživanja	i	promišljanja	(Brown i	dr.	1981).
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„treba radije promatrati kao novi početak teološkog rada nego kao krajnju točku: tumačenje je 
dakle naširoko otvoreno…“	Ono	„ipak nije oslobođeno svakog kriterija: jedan koncilski tekst 
treba čitati u njegovoj vlastitoj nutarnjoj povezanosti i smješten u cjelinu koncilskih dokumenata; 
treba ga tumačiti u skladu s općim smjernicama Koncila, ali isto tako u svjetlu cjelokupne 
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u	tom	smjeru	i	iz	perspektive	ostvarenosti	Marijinog	života	tematizirati	
koncilski	 izričaj,	 prema	 kojemu	 je	Marija	Crkvi	 »izvrstan	 i	 jedinstven	
primjer	i	djevice	i	majke«	(LG,	63).
2. »Eminenter et singulariter tum virginis tum matris exemplar«  
    (LG, 63)
Već	i	površna	jezična	analiza	(komparativi	»eminenter«	 i	»singulariter«,	te	
uključni	 veznik	 »tum	 –	 tum«),	 kao	 i	 kontekstualno	 i	 cjelovito	 razumi-










2.1 Djevičanstvo i majčinstvo – oznake odnosa s Bogom
Pod	djevičanstvom	stoga	unutar	ove	teološke	interpretacije	treba	misliti	
ne	prvenstveno	na	tjelesni	integritet,	nego	na	bespridržajno	povjerenje	
u	Boga	 i	 njegovu	 riječ,	 cjelovito	 pouzdanje	 i	 oslanjanje	 na	 njega.	To	
je	vjera	u	najradikalnijem	smislu	riječi,	sveobuhvatna	vjernost	jednom	





































mim	 sobom	događa	 ono	 što	 vjerom	prihvaćamo	 kao	moguće.	 To	 je	








6	 Tako	 su	 primjerice	 u	 rabinskoj	 literaturi	 zatvorena	 vrata	 poslovično	 oznaka	
propuštene	prilike	(Strach	i	Billerbeck	1922,	970).
















Božjoj	 riječi	 i	 zbog	 te	 će	 je	 vjere	Elizabeta	 zadivljeno	 nazvati	 blaže-
nom:	 »Blažena,	 koja	 povjerova	 da	 će	 se	 ispuniti	 što	 joj	 je	 rečeno	 od	
Gospodina!«	(Lk	1,45).	S	druge	pak	strane,	Marijin	odgovor	na	Božju	
riječ	 jest	povjerenje	koje	postaje	čin,	 stavljanje	 same	sebe	na	 raspola-
ganje	 Bogu.	Odgovorom	 »Neka	mi	 bude	 po	 tvojoj	 riječi!«	 (Lk	 1,38)	

















čanstvo	kao	»cjelovita	vjernost,	čvrsta	nada	 i	 iskrena	 ljubav«	(LG,	64)	
postaje	 djevičansko	materinstvo.	Pozivajući	 se	 na	 otačku	mariologiju,	
na	koju	 se	poziva	 i	Koncil,	 i	mnogi	 suvremeni	 teolozi	Marijinu	vjeru	
pretpostavljaju	njezinom	bogomaterinstvu.7	
Marijino	 djevičansko	majčinstvo	 tako	pokazuje	 da	 istinsko	bogatstvo	
života	nije	u	naravnom	rađanju,	u	snazi	koja	proizlazi	iz	čovjeka	i	nje-




nemoćna	 i	neznatna	postaje	nositeljica	spasenja,	 jer	 je	upravo	 ljudska	
nemoć	 najizraženije	mjesto	 objave	 Božje	moći	 (Ratzinger	 2008,	 17).	
»Silne	zbaci	s	prijestolja,	a	uzvisi	neznatne.	Gladne	napuni	dobrima,	a	
bogate	otpusti	prazne!«	(Lk	1,52-53)
2.3 Uzornost Marijinog djevičanstva i majčinstva
Iz	ovako	shvaćenoga	djevičanstva	i	majčinstva	mogu	se	ispravno	shva-
titi	 riječi	Koncila	koji	Mariju	u	 cjelovitosti	 života	 i	 kreposti	 stavlja	 za	









snagom	Duha	Svetoga	djevičanski	 čuva	cjelovitu	vjeru,	 čvrstu	nadu	 i	
iskrenu	ljubav«	(LG,	64).	Po	uzoru	na	Mariju	Majku	cijela	Crkva	i	sva-
ki	 njezin	 član	 čuvajući	 neokaljanu	 vjernost	Kristu,	 rađaju	 novi	 život.	
»Promatrajući	njezinu	 tajanstvenu	svetost	 i	nasljedujući	njezinu	 ljubav	
7	 Tako	 će	poznati	 egzegeta	H.	 Schürmann	 (1984,	 69)	 tumačeći	Lukino	 evanđelje	
reći	da	Marijino	materinstvo	treba	shvaćati	veoma	produbljeno	i	da	„ono nije bilo 
samo tjelesno (r.43), nego prije toga duhovno, kako se iz povezanosti s r.38 mora tumačiti: 
Marijino je majčinstvo imalo duboke pretpostavke u njezinom osobnom životu, bilo je smješteno 
u raspoloživom predanju i u vjeri.“.	Oznake	za	retke	u	citatu	odnose	se	na	1.	poglavlje	
Lukinoga	evanđelja.	
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te	odano	ispunjujući	Očevu	volju,	sama	Crkva	također	postaje	majkom.	

















3. Ekumenske perspektive 
U	Marijinom	se	djevičanstvu	i	majčinstvu	pokazuje	vjera	odjelotvorena	





















































smo	svjedoci	Boga	 i	 sluge	milosti	koja	 je	nad	nama	razlivena,	 te	 tako	
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